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si ulla in re modus inflt certique sines serventur, ultra quos re-
ctum considere nequit, de salibus ac jocis certe valet, qui orationi
seienter & modice inspersi non parum suavitatis asserre solent.
11.
Quemadmodum autem condimentum quodvis , nimis larga manu ad-




Quorum quidem (alium ac jocorum modura, etsi nulla doctrina per»
spicue satis tradi possit, gustus genuinus ac pulcri sensus, qui natura
ipsa animo inhaeret, felicissimo successu temperant.
IV.
Ut bominura sunt, cum quibas & apud quos jocamur, mores, as-
sectiones, ingenia, animorum cultus, dignitates, aetas, fortuna, & quae
sini cetera, diversissimae indolis, temporumque ac locorum rationes
maxime variant, ita plurimis etiam modis temperetur, oportet, sa-
liuin atque jocorum essutio.
V.
Faceto autem & dicaci homini, ne ex ore prester opinionem &
contra quam decet, elabantur lubrici illi sales ac joci, dissicillimum esse
cavendi officium, cuique conslat.
VI.
Memoriam desunctorum praeclare meritorum, Termonibus sunebribus
celebrandi mos, laudandus quamvis sit, nec non magnas utilitatis; homi-
nibus tamen, qui aut ingenio, aut virtute admiranda non excelluerint,
praestitus hic honos, ut Caepe sit, vim ipse suam delituere videtur.
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rctur amplioribus. Neque vero vires in rebus dissicilioris in-
daginis explicandis experiundi occalio desuit, divilis Petraeo
alterique Facultatis Philos. Adjuncto ncc non Bibliothecario,
Mag. Axelio Kempe, partibus Politices & Hilloriarum Pro-
sessoris, per vicarios, dum annis 1657 & 1658 ordinario ca-
reret htec sedes, agendis («), nec longis intervallis laborum
persunctionem conatuumque novorum siudia exceperunt aucto-
ramenta sperata. Nuntio enim ad Contiflorium Academicum
d, 9 sept, a. 1658 allato, Kempjum ad locum illum Proses-
soris vacantem promotum esle, de successuris in binas hujus
provincias, jam sejungendas, ut ante a, 1655distinctae suerant,
deliberans Conlillorium, Petraeum Illullrissimo Cancellario
commendandum censuit, ut qui'Bibliothecas praesiceretur, data
Adjuncturam Kempii occupandi venia Mag. Jacobo Flachsenio.
Nominatio ipsa Bibliothecae quando facta sit, ex Actis
non liquet; in annum autem sequentem ductam suisse, plurima
indicare videntur. Quas mora Petreo tanto magis ingrata
suit, quanto inconsideratiore sesiinatione certos praesentis sor-
tis fructus, quali amplioris fortunae spe compensatos, slatim
deserere coactus est, alio in locum ejus mox sussecto Notario
atque Adjuncto, Mag. Mart. MiLTOPiEO (o), dispensatoque
d. 17 Nov. a. 1658 dimidio stipendi!, quo Petreus ut Ad-
junctus eo anno meruit, Adjuncto alteri, Feachsenio scilicet.
Quare cum praeterea luturo in officio, Bibliothecae nempej
faciendum stipendium, duplex illud junctim huc usque gallo-
rum munerum vix aequaret (p), ex itinere re dux Petreus,
M
«) Vid. supra pag. 49, nota (zzz).
o) Protocollum etiam e vestigio adiit Miitopeus.
p) Auctis a, l6sO Declaratione Regia petitorum Academiae, d, g
Nov. data. Notarii Adjunctorumque salariis, decem thaleris uno-
quoque argenteis, numerata huc usque Petraeo duplicis muneris
prsemia ordinaria, unum illud Bibliothecae!! stipendium triginta &
septem thaleris, praeter oras sex, exsuperate debuissent, sed pro.
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ablenti ( q) sibi, at nullius criminis conscio, ademta, suo jure
quibus ulus erat, benesicia, litteris d, 23 Febr. a, (q Con-
sillorio oblatis, questus ell, minoris propterea existiraans,
quamvis forte benigno animo conceptum de sc in alium locum
evehendo votum, ab arbitrio Cancellarii, nondum explorato,
pendens & in limando aliquid de bonis anteceflori concestis
posilum, atque simul rogavit, ut & salarium anni praeteriti
totum sibi numeraretur, & olim, ubi Bibliothecatius a Can-
cellario factus fuerit, Adjuncturas augmento insuper ornare-
tur. Cui petito, quamvis haud injullo, ita tantum annuit
senatus Academicus, ut incrementum pecunire pro a. 1638
antea descriptae stipendium studiolorum aliquod supremae das-
iis Noslro adderet.
Quas de Bibliothecario ab Illusirissmio Cancellario desi-
gnando diximus, prima vice nunc vacante illo munere de-
sertam jam esse indicant viam, in primo Bibliothecae cufloda
creando a s. Regia Majestate, suo scil. diplomate hunc mu-
niente, monstratam; novae autem, quam initam esse e ver-
borum, in Protocollo Consistorii Academici d. 9 seps. a. 1658,
& apertius adhuc in litteris Petrei, nuper commemo-
ratis, occurrentium serie intelleximus, persequendae ratio-
nes in consultationem quando venerint, nec novimus, neque
unde captae sint, nisi ex inseriore dignitate & conditione ossi-
cii, quo qui sungebatur, locum inter Adjunctos Academite
habens, superioribus nullo modo esset aequiparandus, perspi-
cere valemus. Calculos annon Cancellario etiam moverit
quosdam nova haec res quaerendi ansam alicui forte praebue-
pter desectum redituum Academis decurtata, summam Thal, argens.
CL tantum essecisse videntur, Vid, A. j. Lagus 1. c. pag, go sqq.
q) Holmiam mense praeterlapso septembri superiorum venia petierat,
Notarii vices inserira sustinente Mag, Enevaldo svenonio, Elo-
quentis tum Prosessore st Facult, Phiios, Decano.
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rit nominationis procrastinatio certum autem, moras ad-
eundae provincias nectentem antecessorem, haud levissimas ex
minus legitima Petrei ad eam vocatione petiisle. scripto
enim, d. 16 Jun. a. 1639 Conlistorio Academico exhibito (r ,
quamvis spe jam lapsus sore ut Bibliothecte libi propagaretur
cura, unacurn Prosessoris officio quamdiu libuerit gerenda,
inter alia pro se, continuo tamen e sede pristina haud detru-
dendo, militantia argumenta, illud maxime observandum mo-
nuit Kempe, confirmatione Regia immediate (ibi concessum
jus, ab inseriore nemine convellendum vel infringendum, eo
usque valere firmum, dum aliter, alio eidem muneri praspo-
suo, s. Regia Majestas lanxtrit. Quo, quamvis ut sero nimis,
ita frulfra quoque prolato argumento, ulterius probatur, Pe-
traeo praesecturam Bibliothecas Regia nominationis tabula, ut
Kempio, non cessisse. Illam autem adeundi tempus quod at.
tinet, saepius habito de lustranda a delegatis duobus Proses-
soribus, Consistorii Academici membris. Bibliotheca conlilio,
effectu vero d. 8 Jun. a. 1659 ( s) adhuc carente, tandem d.
18 Jun. e. a, Petraeo, jurisjurandi sacramento se obliringenti
atque de officiis sancte servandis probe admonito, clavis the-
sauri librarii, sua cura custodiendi, commissa est.
Eo igitur jam ventum cum sit, ut conspiciendum sistamus
Nosirum in administratione muneris, cujus gravitas, nobis
sanctissima, immo vero amoenitas, nos suaviter alliciens, ad
vitas Bibliothecaiiorum contemplandas nos duxit, consitendum
mox est, nullum fortunas luculentiorem casum, neque ullum
M 2
r) Recitatum este in ConGRorio d. l6 Jun. seriptum hoc, a tergo
exarata Notarii manu signa indicant; nec autem convocati eo die
senatus Academici, nec in deliberationem unquam vocati ipGus
seripti in Protocollis vestigia occurrunt.
s) Csr. Cupra pag. 47, cujus tamen lin, 4. 18 Maji legatur 8 7“«. &
lin, 6 ejusdon , pro siquentis.
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eminentioris operae studiique factum, eos distinxisse annos, septem
sere, quibus Bibliothecae ille praesuit neque tamen non secun-
da illa cum usus sit in Bibliotheca; commodis promovendis,
infructuosa plane non est ut censeamus haec tempora, aut
negligentiae ejus tribuamus, quod perexigua novorum acces-
sione aucta fuerit librorum copia, quamvis praeterea haud desit
causa vertendi ei vitio, quod ad officium publicum colen-
dum segnior aliquando quam ad privata negotia curanda,
minus pensi illud habuerit.
Incrementa Bibliothecse quod attinet, horum paucitatem,
donorum plane desicientibus vesiigiis perennique Typographiae
i pii as Academicas sonte admodum paupere ( t), penuria Fiscum
Academicum eo tempore plerumque premens {u) aperte adeo
loquitur, ut praeter Aldrovandi Historias Animalium, qua-
rum emendarum, pretio tamen ex arca haud numerando, ted
Bibliopolae perseribendo, consilium a. 1662 d. 19 Febr. agita-
tum est (v), comparari vix potuisse libros quosdam, ad sidem
i) Disputationum Academicarum exemplum, uniuscujusque unum,
Bibliothecae inserre d. 17 seps. a. 1651 justi sunt Cursores, & d,
5 Nov. ejusdem anni Typographo seriptum est chartae quantum
Dissertationum Orationumque lingularum uni exemplari, Bibliothe.
ese in usum imprimendo sufficeret (vid, Protoc. Consist. Acad, ho-
rum dierum); neque Programmata, Lectionum Indices caeteraque
seripta Academica publica, prelum Aboense eadem lege subiisse
non videntur; his autem similibusque nec multum incrementi capere
potuit Bibliotheca, nec raro oblivioni data suisse ea mandata con-
slat, Csr, Portha» Hijl, Bibi, Keg, Ac, Ab, pag, 25, praeter alia
loca, & Lagus 1, c. pag. 76.
u) Csr, Porthan Hijl. Bibi, ex. gr, pag. 45 sq
v) Vid. Protoc. Consist. Acad, e, d. — Accessisse ad Bibliosheeatn
nostram bae occasione omnia qu«e hodie habet celeberrimi naturse
serutatoris Bononiensis opera, tribus voluminibus comprehensa, tam
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admodum pronum sit. Quin autem augendae non minus quam
conservandac gazae, fidei suae creditae, memor Bibliothecarius
eidem considendi siudio slagraverit, dubitare vetant non so-
luro de aedis, tecti inpritnis, damnis atque desectibus sarcien-
dis supplendisque, sed etiam de augmentis litterariis quaeren-
dis, ad senatum Academicum frepius latae rogationes, ut &
eodem consilio Holmiae submisse factae s, Regite Majestatis
compellationes (.w), — Itineris Holmiam a. 1660 hoc animo
sy 1labi, dorso duorum manu Petrei inseripti (tertium rccentiori
*vo Bibliopegx opera renovatum est), quam iterum instauratus
Bibliothecae Catalogus, typis a, 1682 excusus, titulo; Bibliotheca
Regice Academice Aboensis Jive Elenchus &c, quamvis mendis plu-
ribus soedatus, indicare videntur. sunt vero htec; Ornithologice,
hoc est de Avibus Hijlorics Libri XII, (Tom. I, II). Francos.
I610.—Tom. sII. Ftancos. ad Mcen, 1635. —De Quadrupedi-
bus solidipedibus Volumen integrum, ssoannes Cornelius Ulerverius
collegit & recensuit. Hieron. Tamburinus in lucem edidit, Francos.
1623. —Quadrupedum omnium bisulcorum Hijioria. Quam an-
nes Cornelius Uterverius colligere incoepit, Thomas Dempjlerus ,
Baro a Mnre/k, per sedte absoivit, Marcus Antonius Bernia demio
in lucem edidit. Francos, ad Moen, 1647. —De animalibus In-
sectis Libri Vll, Francos. 1623. —De reliquis animalibus exangui-
bus, utpote De Mollibus } Cru/laceis, Tejiaceis & Xoophytis Libri
W.poil mortem auctoris editi, Francos, 1623. — De Piscibus J.ibri
V. & de Cetis Lib, I. a £Joannc Corn. Uterverio collecti & edi-
ti opera Hier. Tamburini, Francos. 1647.
tv') In Prot. Consist, Acad. d 23 Jun s. 1660 haec exslantt ’’fram-
kom Mr. Andreas Petrosus och paminte senatum Acad. om Ani-
ment pa Bibliothecet , besynnerligen utbi dhe Faculteter som inthet
der are mange annu, sasom och att man kunde sa Injlrumenta
Mathematica
. Eljest sadhe han och att Bibliothecce laak behssver
reparation. Frsgade och om Ven. senatus tycker rsdhligit vara
att han reser sisver til swerigie och s6ker hoos Osverheten om Ang-
ment”, — Anno 1661, d, 4 Dec. ad Consiflorium Acad. scripsit
Bibliothecarius: ”Plurimum Rev. Dom. Procanc. Magnis. Dom.
Rector Universitatis, Excelkntissmi Dom, Prosesjores , hsgtahrada
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suscepti ( x) nullos quidem Bibliotheca nacta ess fructus, ne-
que ex longa ibidem annis 1662 & 1663 commoratione li-
bros vel scientiarum instrumenta quaedam eidem reportavit
Petraeus attamen nonnihil emolumenti ad eam quoque ex
hac redundasle, aucto numero incrementisque nonnullis am-
pliata eorum conditione, quorum curte demandata eras, judi-
candum certe ess. Inter alia enim, quibus agendis annum
cum dimidio tum conlumflt Notler, operam navans inprimis
dissicultatibus sortis sine tollendis, tandem essecit, ut litteris
Illustrissimi Cancellarii d. 20 Nov. a. 1663 & cum Prosesso-
ribus Philosophiae adaequaretur, locum inter hos occupaturus,
annorum in munere suo cujusqne exactorum comparatione tie-
signandum, & veniam impetraret eligendi stbi e diligentiori-
bus studiosoruro aliquem, cujus auxilio in rationibus Biblic-
gynnare och gunstige besordrare. — sasom Academice Aboensis Bi-
bliotheca ar as Ven. & Amplis/. senatu Academico m!gh Mrtrodd ,
altsa veet jagb och vara min pliebt <!ess besia uti alia matto att
s6kia, hvilckett jagb och altidh i simett basst basver, oeb vidh
dess sorvaltande hasva skall ; och s6rdensk uldh garna anhaliitt om
medell att nddiga bocker upkspa ; men as betrachtande sili denne
tidbs olegenbet, ffr Academiae huus nsdigasle reparation, som val,
dock as ringa tilldrlcht anraltadh 5r, och likavist icke utan stadse
vidladande utgister, uti hvilka Bibliothecce Fiscus merendels kan
vara uppangen ; Hvarssire om medell lill Bibliothecce n<5dtorsler iagh
vid denne jiden att anhalla, miph icke underflodo: menn emedan
sgrb.te Bibliot. aldeeles och ovagerligen behsisver hielp till taakett,
halst sedan dedh hlstiga stormvadrett dedt ssindrade, sa att hvalsven
icke kunna lange blisva vidh Gph; Item behssdes cen dor utan
(5r den inrare d6ren, som dee flonra snsdiisvor, och djr as
strsimande vatn in pa Bibliothecce gals, dar as leglett sfirmultnar
aldeeles, alvaria kunde. Fsrvantar harpa iit gnnsiigt och nodigt
svar; Besallandes Ven. & Ampl. senat. Acad. uti Guds tnilda och
tnarhtiga beskyd och migh uti dess h5ge gunsl. Ven. & Ampl. sen.
Ac. tjensiberedvilligste Andr. AEschilli Betrceus”. — Vid. etiam Prot.
d. 30 Maji a, 1661.
x) Csr. Prot, Consist. Ac. dd. 23 Jun. & 22 Ang, a. »66o.
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thecae variis regendis uti posset, stipendio supremae dasiis
Regio remunerandum.
Dignitatis novae auctoritatisque inde natas majoris vim
multum non potuisse non conducere Bibliothecae Academice,
cui quidem eo feliciori luccessu, ut & alacriori animo,
quo ab anxia amplioris fortunae contentione magis so-
luto, prospecturi essent futuri etiam Praesecti, si & sempi-
terna & operte pretium lautius meiitura suisset, facile consiat;
cumulum autem de emolumento hoc demtum , a munere ad
hominem defluente, cum nec Bibliothecariis Academiae hujus
omnibus in universum, sed uni Petraeo, assignatus sit bono-
risicus is locus (y), nec praeterea laboris mercedem vel ipsi
majorem praebuerit, nemo etiam non videt.
y') Illustrissimi Cancellarii verba aliter interpretantis Celeberr. Por-
than (Hijl. Bibi. pag. 32) auctoritati, plurimum apud omnes,
nec injuria, valenti opinionem nostram inepte opposuisse ne vide-
amur, ipsa htec verba lecturis pensitanda praebemus; ”Per Brahe,
Gresve sili Wiisingsborgh &c. Helse eder Ehrewordh w5rdh H6gh
och wtllsrde gode Herrar och Man, samptelighe tbet wdrdighe
Domb- Capitlets Bijsitliare medh Gudh alsmechtigh w§n och wal-
willeligen; aldbenstundh wij s5re oss till rainnes hurulundha E.ts
3hrew6rdh.ier ocb i sampti. godbe berrar och man hasven sor na-
gon tijdh sedan igienom Edher skrisvelse s5r Bibliothecario Aca-
demiae, w3113rdhe M. Andrea Petrae), hooss oss anssikt, dbet han,
sasom as then beslellningh, matte hasva iblandh Prosessoribus Phi-
losophice sili rum ocb stalie; ocb ester som wij besinne dhetta
medh godh sogli kunna och b6ra skiee; emedhan icke allenast
den bestellningh as sigh sielsls iu ar uthass honeur, «ihan och sa
wardher widh andre Academier i sadbant wardbe ballen. Ty
sllile wij sdnhenlkuMh Edhers 3hrew6'dh.iet och Edher godbe
Herrar och man medh dhetta wlnh reseripto hem, ther uthinnan,
i then mattan att ffrordna, dhet han iblandh Prosessoribus Pllilo-
sophice dhet stsllet ffrtrkdher esster som han i JunBionen ar aldrigh
till. Och sasom oss har iempte 3r injinuerat , tordhe icke heller
wara otijnligit dhet Bibliothecarius mitte see si<h ulh nagon asF
diligentioribus iblandh studenterne, till at bijspringa sigh i ett ocb
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Ex commendatione quamvis Consistorii Academici prosectus
honor (z), plurimis ejus membris pneter opinionem adeo ac-
cidit, ut novitate & insolentia rei perculsi Facultatis Philo-
sophiae Prosessores pertinacius, quin acerbe, 1ubsell i i sui jus
Bibliothecario negarent, atque ultimi duo, Eric. Justander,
Poeseos & Mart. MiLTOPiEus, Eloquentia Prosessor, qui Pe-
trAEO jam Bibliothecario ad sedes suas ascenderant (aa),
annat, som rationem Bibliotheca vidbkommer; hvilcken ocksa ther-
sfre stipendium in suprema classe kundbe niutba, sampt och 3nd-
teligen dhet E.n ahrevordh.ter och I godhe Herrar och Man, sa
wal thenne som ock the sorrige, badhe KongI, och warc egne,
promotorialer och sorskrister s6r ben.dbe Bihliothccario M. Petrae
wele tagha i behfrigh consideration ; hewisardes honom i hwarjc-
handa gorligit sall thet som han wardhet angtswandhe, en vvatke-
ligh s3tsotdringh : Hwilcket wij ganska tacknembligen skulle np.
tagha; och eder medh ait godt igen wara benagne,Gudh alsmech-
tiges bellcydd Eder samptel. har uthAs.r anbesallandhe troligen och
wanligen”. — Utrum errore scrib;c, quod tota verborum series
suadet, compellatum sit Capitulum, an ratione loci in templo Ca-
thedrae habita, ubi subsellium Prosessorum intrandi venia forte a
ConsiAorio EcclesiaAico impetranda esset, definire non postumus;
utrique autem ConsiAorio copiam secisse litterarum Cancellarii Pe-
TRAEUM, ex hujus seripto, d. 4 Apr. a. 1664 ConAAorio Acade-
mico oblato & in Actis ejus anni adhuc superAite comperimus, e
quo Amul elucet, de loco cum in Academia, tum in templo deli.
beratum suisse. — Cst. etiam Pros. Cons. Acad. dd. 15 Apr, a,
1662 & 21 Nov,. a. 1663,
Z) Commendatitiis ad Cancellarium litteris, d. 25 Jun, a, 1660 ge-
neratim decretis. Rectoris eo anno Magnifici, Olai Wexionu, J,
U. Doct. & Pros., assinis sui, Audio & quorundam aliorum bene
cupientium savore Cngulari, praeter voluntatem caeterorum Consi-
florii membrorum, id commodi & honoris expetitum suisse Petreo,
ut locum inter Prosessotes haberet, Acta parum abest quin testentur.
Vid. Prot. Consist, Acad, dd. 23 Jun, a. 1660 atque 2 & 16 Dec.
a. 1663.
ad) Uterque a, 1660, quanquara a. jam 1655 Prosessor consiilutus
erat Justander. Vid. Laous 1. c. pag. 72,
